

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1ほとん どしない ときどきする いつ もする 合計
度数 87 66 8 161
男 性 バ セーンテー シの性
別
54,0% 41.0% 5.0% 100%
度数 93 51 26 170
女 性 パ セーンテ「ジ 54.7% 30.0% 15.3% 100%
度数 180 117 34 331
合 計 パ セーンテー ジ 54.4% 35.3% 10.3% 100%
掃除や洗濯
ほとんどしない ときどきする いっもする 合計
度数 87 67 7 161
男 性 パ セーンテー ゾ
性 別
54.0% 41.6% 4.3% 100%
度数女性 95 51 24 170
パ セーンテ・ゾ 55.9% 30.0% 14.1% 100%
度数合計 182 118 31 331































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































度数 パ ーセ ン ト 累積パーセン ト
夫フルタ仏*妻 フルタ仏 338 16.3 16.3
夫 フルタイム*妻 パ トー 317 15.3 31.6
夫フルタイム*妻 無1職 629 30.3 61.9
夫自営*妻 家族従業 190 9.2 71.1
夫自営*妻 無職 95 4.6 75.7
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































最小値 最大値 平均値 標'1_偏差
夫婦フルタイム世帯 夫年齢 24 70 45.7 9.4
妻年齢 23 65 43.5 9.1
全世帯 夫年齢 21 87 43.7 13.2



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































夫年齢 一〇.491(0.0244)0.0441**α9520 一〇,0598(0.0253)0.0179林 O.9420
夫教育 0」283(0.0840)0.1268 t1369 0,1082(0,0839)・0.1973 1.1142
夫収入 一〇.0011(0.0006)0.0709*0.9989一〇.0014(0.0006)0.0180**0.9986
夫職業威信 一〇.0340(0.0207)0.10010.9666O.0052(0.0199).7927 1.0052
妻教育 0.0074(0.1075)0.9450 1.0074一〇.0147(0」085) 0.8920` 0.9854
・妻 収入 0.0005(0.0009)0.5813 1.00050.0027(0.0009)O. 026**承 1.0027
妻職業威信 0.0432(α0248)0.0812*1,0442一〇,GOO4(0,0244)0.9856 0.9996
夫の母と同居 1.0341(0.4723)0,0286**2.81240.8577(0.4617)0.0632* 2.3577
妻の母と同居 0,1929(0.563D0.7 191.21280,3361(0.5609)O.54 0 1.3995












注)有 意 性 は 、★★★は1%水 準 で 有 意 、★★は5%水 準 で 有 意 、 ★は10%水 準 で 有 意 。




































































































































































































































































































































































































































































































































































夫教育 一〇,0531(0.1639)0.7459 0.9483一〇.0229(0」625)0.8880 0.9774
夫収入 一〇.0007(0.0012)0.5818 「α9993 一〇.0019(0.0012)0.10390,9981
夫職業威信 一〇,0172(0.0326)0.5970 0.98290.0091(0.0325)0.7803 1.0091
妻教育 0.2085(0.1672)0.2123 t2318 0,2101(Oj685)0.2124 1,2338
妻収入 一〇.0006(0.0015)0,6722 0.9994 0.0038(0.0015)0, 24**tOO38
妻職業威信 0.0596(0.0399)Oj354 1.0614一〇.0165(0.0378)0.66330.9837
伝統的性別役割意識 、 」403(0.3440)0.0009林* 03197 一1.0008(0,3328)0,0026林宰 α3678
夫の母と同居 2.0690(0,8555)0.01 6**7.91702」838(0.8938)0.0146**8.8796
妻の母 と同居' 1.0883(0.9618)0,25782.9693 t4052(1,0215)0.1689 4.0763




末子7から12歳以下 一〇.0973(1.3816)0.9438 O.9073一〇,0960(1.3909)0.9450 0.9084
末子6歳以下 0.0971(1.1967)0, 353 1.1020 0.2381(0.2851)0.84041.2689
分析対象人数 113 113
x2値 34.005 35.369
・自 由 度 15 15
P値 0.0034 O.0022





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































夫教育 0.2480(0.1411)0,0789*1.2814 0.3360(0.丁467)0.0220林 1.3994
夫収入 一〇.0020(0.001D0.0753*0.9980 一〇.0020(0℃010).0553*0.9980
夫職業威信 一〇.0605(0,0380)0.1113 0.9413 一〇.0005(0,0329)0.987て 0.9995
妻教育 一〇.1650(0.2071)α4257 0.8479一〇.2553(0.2077)0.21920.7747
妻収入 0.0004(0,0018)0,8 98tOOO4 一〇,0003(0.0017)0.8468O.9997






末子19歳以上 一〇.0671(1」675)0.9542 0.9351 1.3999(t1839)0.23704.0550
末子13から18歳以下 一〇,3480(13082)0.7902 α7061 0,1368(t2615)0.91361.1466
末子7から12歳以下 α0171(1.3668) 0.9900 1.0173 1」446(1.3790)0.40653.1412




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男性は外、女性は家庭 0.406 0.616 一〇.163
男の子と女の子は違った育て方 0.215 0.462 ・0.043
家事育児は女性向き 0,331 0。574 一〇.043
専業主婦は意義ある仕事である 0.162 0.401 0.019
女性も職業生活を重視するべき 0.999 ・0.066 0.997





































































































































































































































































































































































































































































































































       What Makes Housework Do Housekeeping or Not? 
                         Makoto SAKURAMA 
     This paper examines housework participation f husbands in modern Japan. The traditional sexual 
    division of role, which has existed strongly, is re-examined from various points of views. Working 
    wives take double burden of housework and job. Husbands' participation in housework lightens their 
    wives' burden, and shows change ofrole-allotment of marred couples. 
     On 1995 SSM B survey data, husbands' participation in housework, whose wife works full time ,is 
    analyzed by the method oflogistic regression a alysis. 
    First, the strong negative effect of traditional sex-role consciousness is confirmed. 
     Second, with husbands' strata effects, the weak positive ffect of wives' income isfound if traditional 
    sex-role consciousness is controlled. 
     This shows the possibility hat a married couple's power balance influences it sex-role relationship, 
    and the sign of the change of the mechanism of the sexual division of labor. So its significance and 
    future analysis i  noticed. 
      Last, living withhusband's mother increases husbands' participation in housework. This may mean 
    help to his old parents. But the analysis ofthis point is the future theme. 
   Keywords 
      Housework participation f husbands, strata resources, traditional sex-role consciousness, 
     the sexual division of labor, logistic regression a alysis 
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